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ABSTRACT
Dengan meningkatnya aktifitas masyarakat untuk mengakses layanan video dan data membuat kebutuhan bandwidth dan data rate
untuk transmisi harus ditingkatkan. Namun hal itu membutuhkan konsumsi energi yang besar, maka penerapan sistem komunikasi
kooperatif sangatlah tepat untuk meningkatkan kinerja jaringan transmisi. Sistem komunikasi kooperatif adalah sistem yang
memanfaatkan user lain sebagai relay, dimana relay berfungsi untuk memperbaiki kinerja jaringan transmisi serta dapat menghemat
konsumsi energi. Penelitian ini  dilakukan dengan membuat model simulasi numerik efisiensi energi dengan empat model jaringan
yaitu, jaringan tanpa relay, 1 relay, 2 relay dan 3 relay untuk transmisi video dan data. Simulasi numerik yang dilakukan adalah
menganalisis pengaruh penggunaan relay terhadap konsumsi energi, pengaruh Signal Noise to Ratio (SNR) dan Contention
Window (CW) terhadap throughput, serta pengaruh SNR dan Eb/No terhadap kinerja Bit Error Rate (BER). Hasil simulasi yang
diperoleh pada transmisi video dan data adalah semakin banyak relay yang digunakan maka semakin sedikit konsumsi energi yang
dibutuhkan, sehingga nilai efisiensi energi yang diperoleh semakin besar. Meningkatnya nilai SNR pada transmisi video dapat
memperbesar nilai throughput dan meningkatnya nilai CW pada transmisi data dapat memperkecil nilai throughput yang dihasilkan.
Sementara untuk transmisi video dan data, semakin besar nilai SNR dan Eb/No dapat memperkecil nilai BER yang diperoleh.
Selain itu, sistem transmisi video memiliki efisiensi energi yang lebih besar jika dibandingkan dengan sistem transmisi data.
